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“L es mateixes idees apareixen al món nouna vegada ni dues, sinó en incompta-bles ocasions”, escrivia Aristòtil. I és
ben cert. Però només en un moment determinat l’home
està capacitat per a copsar-les plenament, per a trau-
re’n el màxim rèdit. El que no està contrastat per l’ex-
perimentació és una especulació, i aquesta, en el món
de la ciència, té sovint una vida ben efímera. La ciència
busca més fets que idees, tot i que, com indicava Karl
Popper, el que realment fa que la ciència progresse
són les idees noves, fins i tot les falses. Una idea
errònia pot esperonar una investigació, i donar lloc a
molts resultats encertats. En aquest número de
MÈTODE hem volgut tractar aquesta fina frontera 
de la ciència, analitzar on acaben els fets i on s’inicia
la visió. Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Isaac New-
ton, Jules Verne o Carl Sagan són exemples para-
digmàtics que amb les seues agosarades visions van
impel·lir la recerca científica.
Per altra banda, volem donar la benvinguda a Jorge
Wagensberg i a la seua nova secció “Mètode Wagens-
berg”. Sens dubte, el director de CosmoCaixa és en
aquests moments un dels científics més fèrtils 
en idees: els seus aforismes, els seus textos assagís-
tics, la seua extraordinària forma de divulgar la cièn-
cia, fan d’ell un dels més destacats pensadors del
nostre món cultural. “El mètode científic no serveix
per a tenir idees, sinó per a tractar-les”, diu Wagens-
berg en una de les seues sentències. Un aforisme que
molts dels autors tractats en aquest número subs-
criurien. Idees Wagensberg que combinen fets 
i visions.
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«El que realment fa que la ciència
progresse són les idees noves, fins i tot
les falses»
KARL POPPER
«El mètode científic no serveix 
per a tenir idees, sinó per a tractar-les»
JORGE WAGENSBERG
